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Económicos Sociales Culturales Ambientales 
1. Actividades 
productivas 







1. Tierra y 
territorio 
2. Rentabilidad de la 
actividad turística 





2. Manejo de 
recursos 
naturales  











4. Compra de 
productos y servicios 
de la economía local 
4. Repartición de 
roles (procesos de 
inclusión / exclusión) 
4. Fiestas, música, 
danza, mitos 
4. Materiales y 
técnicas 
constructivas 
5. Acceso a servicios 
financieros 
(Ahorro/Crédito/Garantí
as) o donaciones 
5. Cohesión social:  
autoridades 
tradicionales / nuevos 
lideres surgidos con 
el turismo; 
cambios en dinámicas 
de participación y 
representatividad  
5. Artesanía, tejidos, 
diseños, vestimentas 




endeudamiento de la 
comunidad 








7. Distribución de 
ingresos 




7. Sistemas de 
monitoreo 
ambiental 
8. Inversión en 
infraestructura y/o en 
proyectos familiares y/o 
comunitarios 
8. Situación jurídica 
de la empresa y de la 
comunidad 
8. Valorización de la 
identidad cultural, 
lenguas nativas 
 
 
